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Resumen
Con esta investigacio´n se logro´ identificar algunos factores influyentes en el desempen˜o de los estudiantes
del Municipio de Valledupar frente a las pruebas SABER de los grados 3º, 5º y 9º en el a´rea de matema´ticas.
Esta informacio´n contiene aportes fundamentales que fortalecen tanto el pensamiento matema´tico como los
procesos de ensen˜anza y aprendizaje del mismo. Estos resultados obtenidos sirven como base para que las
autoridades acade´micas y la comunidad educativa en general cuenten con argumentos so´lidos para la toma de
decisiones sobre las tendencias y planes de mejoramiento a implementar en cuanto a la calidad de la educacio´n
en Colombia se refiere
Palabras claves: Pruebas Saber, procesos de ensen˜anza-aprendizaje, calidad de la educacio´n, desempen˜o de
los estudiantes en el a´rea de matema´ticas.
Abstract
With this research we were able to identify several factors influencing the performance of students in the mu-
nicipality of Valledupar against SABER tests in grades 3, 5 and 9 in the area of mathematics. This information
contains fundamental contributions that strengthen both mathematical thinking as the teaching and learning
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of it. These results serve as a basis for the academic authorities and the educational community in general
have a strong case for taking decisions on trends and implement improvement plans in terms of the quality of
education in Colombia.
Keywords: Mathematical thinking, teaching-learning process, iquality of education, performance in mathema-
tics.
1. Introduccio´n
La presente investigacio´n, vinculada a factores asociados a los resultados de las Pruebas Saber en los grados
3º, 5º y 9º en el a´rea de matema´ticas aplicadas el an˜o 2012 en el Municipio de Valledupar contiene varios as-
pectos discriminados de la siguiente manera: Descripcio´n de la problema´tica, desde su ge´nesis, pasando por
la construccio´n de objetivos, procurando el disen˜o de metas claras que permitira´n navegar en una direccio´n
relativamente segura hacia su consecucio´n.
Marco teo´rico; donde se hace un recorrido por algunos fundamentos teo´ricos que dan pautas sobre el estado
del arte en lo concerniente a producciones anteriores sobre los referentes a indagar en este proyecto, para ello
se realizo´ el estudio de algunas publicaciones hechas por el ICFES sobre los factores asociados y los resultados
obtenidos por los estudiantes de 3°, 5° y 9° a nivel nacional. Para el disen˜o de la investigacio´n se definieron
te´cnicas e instrumentos de recoleccio´n de informacio´n, ası´ como las fuentes de informacio´n sobre las publica-
ciones hechas por la secretaria de educacio´n del municipio de Valledupar.
Los resultados obtenidos en esta investigacio´n, surgieron al analizar procesos intervinientes en el sistema edu-
cativo como son: matriculas de estudiantes, institucio´n educativa, nivel educativo en el que se ensen˜a, nivel
de escolaridad, posgrado en educacio´n, an˜os de experiencia como docente, nu´mero de estudiantes por aula,
elementos de la pra´ctica pedago´gica, horas semanales dedicas a resolver y analizar cuestionarios o pruebas,
uso de las TIC en el aula de clase para desarrollar la actividad pedago´gica, las agresiones y maltrato entre los
educandos en su Institucio´n Educativa, el ambiente escolar en su Institucio´n Educativa y algunos factores que
son determinantes para mejorar el desempen˜o de los estudiantes.
2. Planteamiento del problema
Las investigaciones relacionadas con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas SABER son
muy escasos. El Ministerio de Educacio´n Nacional en el an˜o 2011 presento´ un informe sobre las pruebas SABER
5º. y 9º aplicadas en el an˜o 2009, sin puntualizar en las a´reas de cada saber especı´fico; en el cual se refleja que
a nivel del paı´s los estudiantes de los niveles evaluados muestran una deficiente formacio´n y que la calidad
de la educacio´n impartida para esos niveles no registra los logros esperados. Particularmente en el munici-
pio de Valledupar el panorama es ma´s desalentador, puesto que los resultados ni siquiera superan las medias
nacionales. En consecuencia se ha despertado intere´s para determinar las causas que esta´n incidiendo en tan
deficientes resultados, en esta regio´n que ha sido descuidada por las autoridades educativas, a quienes les co-
rresponde dinamizar el mejoramiento de la calidad de la educacio´n que se imparte a nin˜os y jo´venes.
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El propo´sito de este proyecto es identificar los factores asociados a los resultados obtenidos por los estudian-
tes del Municipio de Valledupar en las pruebas SABER 3º, 5º y 9º en el a´rea de matema´ticas para aportar
informacio´n que permita a las autoridades acade´micas y a la comunidad educativa en general tener mayores
argumentos al momento de la toma de decisiones tendientes a implementar las medidas necesarias para me-
jorar la calidad de la educacio´n. En este sentido se plantea un problema de investigacio´n que pretende dar
respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cua´les son los factores asociados a los resultados obtenidos en las pruebas SABER 3º, 5º y 9º del an˜o 2012 por
los estudiantes del Municipio de Valledupar en el a´rea de matema´ticas?
3. Objetivos
Objetivo general
Caracterizar los factores asociados a los resultados de las pruebas SABER 3º, 5º y 9º en el a´rea de matema´ticas,
presentadas por los estudiantes del Municipio de Valledupar en el an˜o 2012.
Objetivos especı´ficos
Realizar un diagno´stico del desempen˜o de los estudiantes a trave´s de la pruebas saber 3°,5° y 9° en el
a´rea de matema´ticas del municipio de Valledupar en el an˜o 2012.
Identificar los factores asociados a los resultados de los estudiantes del Municipio de Valledupar a trave´s
de las pruebas SABER 3º, 5º y 9º en el a´rea de matema´ticas.
Proponer un plan de mejoramiento para desarrollar competencias ba´sicas y te´cnicas que permitan la
obtencio´n de resultados cercanos o por encima del promedio nacional en las pruebas SABER 3º, 5º y 9º
en el a´rea de matema´ticas por los estudiantes del municipio de Valledupar.
4. Justificacio´n
El primer eje transversal estrate´gico del programa de gobierno del Alcalde de Valledupar, Dr. Fredys Miguel
Socarra´s Reales es: “Sı´ podemos, lograr una educacio´n integral, con calidad y tecnologı´a”. La visio´n de la es-
trategia es que en el cuatrienio 2012-2015 Valledupar transformara´ la educacio´n tradicional en una educacio´n
integral, con calidad y a la vanguardia tecnolo´gica. Los indicadores relacionados con la Educacio´n en el Plan
de Desarrollo Municipal de Valledupar esta´n direccionados a la cobertura en los niveles de ba´sica y media, y la
disminuir la tasa de analfabetismo para personas entre los 15 y 24 an˜os. Ası´ mismo, aparece como reto avanzar
hacia educacio´n de calidad, por cuanto una de las preocupaciones del Gobierno local adema´s de la cobertura,
es la desercio´n y la baja calidad educativa (Plan de Desarrollo Municipal de Valledupar, 2012).
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Una de las formas que el Estado tiene para medir la calidad de la educacio´n es a trave´s de la aplicacio´n de
diversas pruebas que e´l mismo Estado ha establecido. El Instituto Colombiano para la Evaluacio´n de la Educa-
cio´n ICFES aplica anualmente en todos los establecimientos educativos del paı´s las pruebas SABER. Cada vez
que el ICFES publica los resultados, la historia se repite, el desempen˜o de los estudiantes del Departamento
de El Cesar y Valledupar es muy bajo, ocupando ası´ el departamento los u´ltimos lugares. Sin embargo, no se
han realizado estudios que posibiliten identificar los factores que influyen en el aprendizaje de los estudiantes
y por ende, en los resultados de los estudiantes en dichas pruebas.
5. Te´cnicas e instrumentos de recoleccio´n de informacio´n
La te´cnica utilizada en esta investigacio´n para la recoleccio´n de la informacio´n fue la encuesta, la cual se fun-
damenta en un cuestionario o conjunto de preguntas disen˜adas, con el propo´sito de obtener informacio´n de las
personas seleccionadas en la muestra sobre las variables en estudio, con el objeto de realizar un ana´lisis e inter-
pretacio´n de dichos resultados. Los instrumentos seleccionados para la recoleccio´n de la informacio´n utilizada
en este estudio fue un cuestionario auto-administrado para medir los factores que influyen en el desempen˜o
de los estudiantes frente a las pruebas saber realizadas por el Estado, el cual se aplico´ a docente y directivos de
las instituciones educativas seleccionadas.
6. Poblacio´n y muestra
La poblacio´n objeto de estudio se ubica en el contexto de las instituciones educativas del Municipio de Valle-
dupar, conformada por 29 instituciones educativas no oficiales que tiene hasta noveno grado y 43 IE oficiales,
por ello la poblacio´n quedo´ conformada segu´n se indica en la Tabla 1.
Instituciones educativas No oficiales Oficiales TOTAL
Numero de instituciones 29 43 72
Tabla 1: Poblacio´n de Instituciones Educativas, Fuente: Javier Go´mez. (2014)
En este estudio, las instituciones que formara´n parte de la muestra se eligieron al azar mediante nu´meros
aleatorios, con el fin de que no haya sesgo en la informacio´n. Existen varios me´todos para obtener nu´meros
aleatorios, los ma´s frecuentes son la utilizacio´n de tablas de nu´meros aleatorios o generarlos por ordenador.
En este proyecto se aplicara´ la funcio´n de aleatoriedad que nos suministra el computador por medio de la hoja
ca´lculo de Excel.
Ca´lculo de la muestra preliminar o no optimizada
no =
(Z2 ∗ p ∗ q ∗N)
(e2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q) =
(1,96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) ∗ (72)
(0,16)2 ∗ (72− 1) + (1, 96)2 ∗ (0,5) ∗ (0,5) = 24
Ca´lculo de la muestra o´ptima
n =
no
1 + noN
=
24
1 + 2472
= 18
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Con base en lo anterior se tomara´ una muestra de 18 instituciones educativas, para aplicarles los instrumentos
disen˜ados para la investigacio´n ver tabla 2.
Instituciones educativas No oficiales Oficiales TOTAL
Numero de instituciones 7 11 18
Tabla 2: Poblacio´n de Instituciones Educativas, Fuente: Javier Go´mez (2014)
7. Resultados sobre la investigacio´n realizada sobre los factores asocia-
dos a los resultados de las pruebas Saber en los grados 3°, 5° y noveno
en el municipio de Valledupar del an˜o 2012
Matriculas en los grados 3, 5 y 9
De los 8667 estudiantes matriculados en tercer grado el 32,4 % pertenecen a instituciones educativas no oficia-
les y el 67,6 % a las oficiales. El estrato socioecono´mico que prevalece en las instituciones educativas no oficiales
es el 2 con una tasa del 39.3 % de estudiantes, mientras que los estratos 4, 5 y 6 solo alcanzan una tasa total
de 9,6 % y en las instituciones oficiales el estrato prevalente es el 1 con una tasa del 70.30 % de estudiantes, el
estrato ma´s alto es el 4 y solo alcanza una tasa del 0,05 %.
En el grado 5 hay 8433 estudiantes matriculados de los cuales el 29.5 % pertenecen a instituciones educativas
no oficiales y el 70.5 % a las oficiales. El estrato socioecono´mico prevalente en las instituciones educativas no
oficiales es el 2 con una tasa del 37.1 % de estudiantes, mientras que los estratos 4, 5 y 6 solo alcanzan una tasa
total de 9.6 % y en las instituciones oficiales el estrato prevalente es el 1 con una tasa del 69.46 % de estudiantes,
los estrato ma´s altos son el 4 y el 5 con una tasa total del 0,05 %.
En noveno grado hay 5939 estudiantes matriculados de los cuales el 21.9 % pertenecen a instituciones educati-
vas no oficiales y el 78.1 % a las oficiales. El estrato socioecono´mico prevalente en las instituciones educativas
no oficiales es el 3 con una tasa del 30.72 % de estudiantes, es importante resaltar que el 60 % de la poblacio´n
son de los estratos 2 y 3 mientras que los estratos 4, 5 y 6 solo alcanzan una tasa total de 20.1 % y en las institu-
ciones oficiales el estrato prevalente es el 1 con una tasa del 63.19 % de estudiantes, el 94 % de la poblacio´n son
de los estratos 1 y 2 mientras los estrato 4, 5 y 6 solo suman una tasa del 0,26 %.
Desempen˜o en matema´ticas de los estudiantes de tercer grado en el an˜o 2012
El nivel de desempen˜o que prevalece en los estudiantes es el mı´nimo, el 54 % de los estudiantes de Valledupar
se encuentran en los niveles mı´nimos e insuficiente, el 46 % en los niveles de avanzado y satisfactorio. A nivel
nacional el 50 % de los estudiantes esta´ en los niveles de mı´nimo e insuficiente y la otra mitad de los estudiantes
se encuentran en los niveles de avanzado y satisfactorio. Los puntajes promedios de los estudiantes de Valle-
dupar y Colombia fueron 294 y 297 respectivamente, lo que demuestra un comportamiento muy homoge´neo
en los resultados obtenidos por los estudiantes de tercer grado.
Desempen˜o en matema´ticas de los estudiantes de quinto grado en el an˜o 2012
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Los niveles de desempen˜o que prevalece en los estudiantes es el insuficiente, el 76 % de los estudiantes de Va-
lledupar se encuentran en los niveles mı´nimos e insuficiente, el 24 % en los niveles de avanzado y satisfactorio.
A nivel nacional el 69 % de los estudiantes esta´ en los niveles de mı´nimo e insuficiente y el 31 % se encuentran
en los niveles de avanzado y satisfactorio. Los puntajes promedios de los estudiantes de Valledupar y Colom-
bia fueron 282 y 294 respectivamente, lo que demuestra el ente territorial tiene un puntaje muy debajo de la
media nacional en los resultados obtenidos por los estudiantes de quinto grado.
Desempen˜o en matema´ticas de los estudiantes de noveno grado en el an˜o 2012
El nivel de desempen˜o que prevalece en los estudiantes es el mı´nimo, el 85 % de los estudiantes de Valledupar
se encuentran en los niveles mı´nimos e insuficiente, el 15 % en los niveles de avanzado y satisfactorio. A nivel
nacional el 73 % de los estudiantes esta´ en los niveles de mı´nimo e insuficiente y el 27 % de los estudiantes se
encuentran en los niveles de avanzado y satisfactorio. Los puntajes promedios de los estudiantes de Valledupar
y Colombia fueron 275 y 302 respectivamente, lo que demuestra que los puntajes de los estudiantes de noveno
grado de Valledupar se encuentran por debajo del puntaje nacional.
8. Ana´lisis e interpretacio´n estadı´stica de los factores influyentes en los
resultados de la prueba Saber
Para esta investigacio´n se disen˜o´ un instrumento que permitio´ recoger informacio´n y opiniones de los docen-
tes inmerso en el proceso educativo con el objeto de identificar los factores que afectan el desempen˜o de los
estudiantes del municipio de Valledupar en las pruebas saber de los grados 3°,5° y 9°. Para la recoleccio´n de
esta informacio´n se aplico´ una encuesta a 42 docentes de sector oficial y 14 docentes del sector no oficial, ver la
tabla 3.
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado
Oficial 42 75.0 % 75 %
No Oficial 14 25.0 % 100 %
Total 56 100.0 %
Tabla 3: Sector Educativo
Los docentes seleccionados por Institucio´n Educativa son los que se encuentran desempen˜a´ndose como do-
cente en el a´rea de matema´tica en los grados 3°,5° y 9°. Se seleccionaron 56 docentes, a los cuales se les aplico´ el
instrumento disen˜ado por medio de una encuesta en la Institucio´n donde labora, tal como se detalla en tabla
4, de Instituciones educativas seleccionadas.
El nivel de formacio´n de los docentes de las instituciones educativas se caracterizo´ por estar conformada por
bachilleres (3.6 %), normalistas superior (21.4 %), licenciados en matema´ticas (46.4 %), ingenieros (7.1 %), licen-
ciados en ba´sica primaria (17.9 %) y licenciados en administracio´n educativa (3.6 %). En cuanto a los estudios
realizados a nivel de postgrado se evidencio´ que el 46,4 % son especialistas y el 7.1 % son magister. La experien-
cia docente que ma´s prevalece es la superior a 15 an˜os la cual la conforman el 41.1 % de los docentes, le sigue
la menos de 5 an˜os con un 35.7 % de los docentes, en tercer lugar esta´ el 14.3 % de los docentes que tienen entre
5 y 10 an˜os y por u´ltimo se encentra que el 8.9 % de los profesores cuentan con 10 y 15 an˜os de experiencia. En
la tabla de nivel de formacio´n y experiencia de los docentes se detallan cada uno de estos aspectos.
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Institucio´n educativa Porcentaje Porcentaje acumulado
IE Nacional Loperena 8.9 % 8.9 %
IE Loperena Garupal 8.9 % 17.9 %
IE Alfonso Lo´pez 8.9 % 26.8 %
IE Francisco Molina Sa´nchez 5.4 % 32.1 %
IE Jose´ Eugenio Martı´nez 7.1 % 39.3 %
IE Alfonso Araujo Cotes 7.1 % 46.4 %
IE Te´cnico la Esperanza 5.4 % 51.8 %
IE Jose´ Celestino Mutis 5.4 % 57.1 %
IE Luis Ovidio Rinco´n 5.4 % 62.5 %
IE Luis Rodrı´guez Valera 5.4 % 67.9 %
Colegio Gimnasio del Norte 3.6 % 71.4 %
Colegio Winsdor 3.6 % 75.0 %
Colegio Gabriel Garcı´a Ma´rquez 3.6 % 78.6 %
Liceo Galoios 3.6 % 82.1 %
Colegio Parroquial el Carmelo 3.6 % 85.7 %
Colegio Evange´lico Ebenezer 3.6 % 89.3 %
Colegio Gimnasio del Saber 3.6 % 92.9 %
IE Milciades Cantillo Costa 7.1 % 100.0 %
Total 100.0 %
Tabla 4: Instituciones educativas seleccionadas
Al analizar los factores que influyen el buen desempen˜o del proceso de ensen˜anza y aprendizaje, especial-
mente en el aula de clase, se pudo constatar que: El factor relacionado con el nu´mero de estudiantes por aula
en institucio´n educativa en los niveles de ba´sica primaria y secundaria de los sectores oficiales y no oficiales
esta´ distribuido de la siguiente manera: el 85,7 % de los docentes del sector no oficial manifiestan tener menos
de 35 estudiantes por aula, mientras el 19 % de los docentes del sector oficial confirmaron tener este nu´mero
de estudiantes. El 40.5 % y el 14,3 % de los docentes del sector oficial y no oficial respectivamente afirman tener
entre 35 y 40 estudiantes por aula. El 26,2 % de los profesores del sector oficial trabajan con grupos entre 40 y
45 estudiantes por aula y el 14,3 % del mismo sector manifiestan trabajar con ma´s de 45 estudiantes por aula.
Del factor que relaciona el estudio de las agresiones y maltrato entre los educandos en la institucio´n educativa,
el 85,7 % de los maestros del sector no oficial afirman que nunca se ha presentado este problema, y el 11,9 %
de los profesores del sector oficial afirman lo mismo. El 38,1 % y 14,3 % de los educadores del sector oficial y
no oficial respectivamente, manifiestan que pocas veces se presentan agresiones entre sus estudiantes. El 50 %
de los docentes del sector oficial afirman que frecuentemente se presentan problemas de agresio´n entre sus
estudiantes.
El factor concerniente al ambiente escolar en las instituciones educativas tuvo el siguiente comportamiento: el
71,4 % y el 14,3 % del sector no oficial y oficial respectivamente, confirman que ambiente escolar en sus insti-
tuciones es muy bueno. El 73,8 % de los profesores del sector oficial dicen que el ambiente educativo en sus
escuelas es aceptable y el 28,6 de los docentes del sector no oficial hacen la misma observacio´n. El 11,9 % de
los educadores del sector oficial manifiestan que el ambiente escolar en sus instituciones educativas es de poca
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Figura 1: Nivel de formacio´n y experiencia de los docentes
calidad.
El factor sobre el nu´mero de horas semanales dedicadas a resolver y analizar cuestionarios o pruebas tipo
saber en el aula de clase, se caracterizo´ por: el 78,6 % y el 21,8 % de los educadores del sector no oficial y oficial
respectivamente, indican dedicar entre una y dos horas semanales a la preparacio´n de pruebas. El 40,5 % de los
profesores del sector oficial sen˜alan que dedican menos de una hora en la preparacio´n de sus estudiantes para
la prueba saber, afirmacio´n corroborada por el 7,1 % de los maestros del sector no oficial. El 23,8 % y 7,1 % de
los docentes del sector oficial y no oficial respectivamente, dicen no dedicar ninguna tiempo a la preparacio´n
de sus estudiantes para las pruebas saber. El 11,9 % de los maestros del sector oficial hacen saber que dedican
ma´s de dos horas semanales a la preparacio´n de los educando para la prueba saber, y el 7,1 % de los profesores
el sector no oficial hacen la misma confirmacio´n. En la tabla sobre los factores influyentes en el aula de clase se
detallan cada uno aspectos.
Los docentes de las instituciones educativas tanto del sector oficial como el no oficial sen˜alaron los factores que
a su juicio son determinantes para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el municipio de Valledupar en
las pruebas Saber en los grados 3°, 5° y 9°. Estos factores detectados fueron:
Cumplir con la programacio´n establecida.
Capacitar a los estudiantes en solucio´n de pruebas por competencia.
Mayor utilizacio´n de las TIC en el aula.
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Figura 2: Factores influyentes en el aula por sectores educativos
Acompan˜amiento de los padres de familia en el proceso educativo.
Charlas motivacionales a los estudiantes.
Capacitacio´n a docentes en pruebas por competencia.
Reducir el nu´mero de estudiantes por aula.
Seguimiento y control a los procesos.
Los docentes del sector oficial (26,2 %) y el no oficial (28,6 %), sugirieron que uno de los factores determinantes
es capacitar a los estudiantes en solucio´n de pruebas por competencia. Otro factor clave emitido por el 19 % de
los docentes del sector oficial es reducir el nu´mero de estudiantes por aula. El 42,9 % y el 9,5 % de los docentes
del sector no oficial y oficial respectivamente, sugieren el seguimiento y control a los procesos de ensen˜anza
y aprendizaje. En la siguiente tabla se describen los factores que influyen en el desempen˜o de los estudiantes
segu´n los docentes.
El Ministerio de Educacio´n Nacional (MEN) propone para la ensen˜anza y aprendizaje de las matema´ticas en la
Educacio´n Ba´sica y Media cinco procesos generales que debe contemplar la actividad matema´tica y cinco tipos
de pensamientos matema´ticos. Los docentes del sector oficial y no oficial los han jerarquizado de la siguiente
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Figura 3: Factores para mejorar el desempen˜o de los estudiantes en las pruebas Saber
manera:
Los cinco procesos generales que debe contemplar la actividad matema´tica
1. Formular y resolver problemas.
2. Modelar procesos y feno´menos de la realidad
3. Razonar
4. Formular, comparar y ejecutar procedimientos y algoritmos
5. Comunicar
Los cinco tipos de pensamientos matema´ticos
1. Espacial y sistema geome´trico
2. Me´trico y sistemas de medidas
3. Variacional y sistema algebraico analı´tico
4. Aleatorio y sistemas de datos
5. Nume´rico y sistemas nume´ricos
En la siguiente tabla; Procesos y tipos de pensamientos de las matema´ticas; se describen como fueron jerarqui-
zados estos cinco de procesos y tipos de pensamiento en la ensen˜anza y aprendizaje de las matema´ticas.
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Figura 4: Procesos y tipos de pensamientos de las matema´ticas
9. Conclusiones
En proyecto de los Factores Asociados a los Resultados de las Pruebas SABER 3º, 5º y 9º en el a´rea de matema´ti-
cas aplicadas el an˜o 2012 en el Municipio de Valledupar, se lograron todos los objetivos trazados, obteniendo
los siguientes deducciones:
El nu´mero de estudiantes matriculados en los grados 3°, 5° y 9° es de 23039, de los cuales el 71,4 % per-
tenecen a las instituciones oficiales y el 28,6 % a las no oficiales. Distribuidos ası´: En el grado tercero el
25,4 % son del sector oficial y el 12,2 % del no oficial, en quinto grado el 25,8 % pertenecen al sector oficial
y el 10,8 % al no oficial, y en noveno grado el porcentaje correspondiente al sector oficial es del 20,1 %
mientras que el no oficial solo alcanza el 5,6 %.
El estrato socioecono´mico prevalente en los grados 3 ° y 5° de las instituciones educativas no oficiales es
el 2 y en las instituciones oficiales es el estrato 1. Es importante resaltar que los estratos 4, 5 y 6 solo al-
canzan una tasa del 9,6 % en las instituciones no oficiales y los estratos 5 y 6 no asisten a las instituciones
oficiales. En el grado noveno el estrato prevalente en las instituciones no oficiales es el 3 y en las oficiales
es el 1, los estratos 4, 5 y 6 en el sector no oficial solo alcanzan una tasa total de 20.1 % y en el oficial del
0,26 %.
Los resultados obtenidos sobre la investigacio´n realizada de los factores asociados al desempen˜o de los
estudiantes frente las pruebas Saber, surgieron al analizar procesos intervinientes en el sistema educativo
como son: matriculas de estudiantes, Institucio´n Educativa, Nivel educativo en el que se ensen˜a, nivel
de escolaridad, posgrado en educacio´n, an˜os de experiencia como docente, nu´mero de estudiantes por
aula, elementos de la pra´ctica pedago´gica, horas semanales dedicas a resolver y analizar cuestionarios
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o pruebas, uso de las TIC en el aula de clase para desarrollar la actividad pedago´gica, las agresiones y
maltrato entre los educandos en su Institucio´n Educativa, el ambiente escolar en su Institucio´n Educativa
y algunos otros factores que son determinantes para mejorar el rendimiento de los estudiantes a juicio de
docentes y directivos docentes.
En los estudiantes de tercer grado de los establecimientos educativos oficiales urbanos, el nivel de desem-
pen˜o que prevalece es el mı´nimo, solo el 36 % alcanzo´ los niveles de avanzado o satisfactorio. A nivel na-
cional los estudiantes esta´n en los niveles de mı´nimo e insuficiente y el 44 % se encuentran en los niveles
de avanzado o satisfactorio. En los establecimientos educativos oficiales rurales el desempen˜o es insufi-
ciente mientras que en Colombia es el mı´nimo, solo el 35 % alcanzo los niveles de avanzado o satisfactorio
y a nivel nacional el 42 % de los estudiantes se encuentran en los niveles de avanzado o satisfactorio. El
puntaje promedio de los resultados obtenidos por los estudiantes de tercer grado de Valledupar estuvo
por debajo de la media nacional.
El 69 % de los estudiantes de los establecimientos educativos no oficiales en matema´ticas en tercer gra-
do, obtuvieron un desempen˜o en los niveles de avanzado o satisfactorio. A nivel nacional el 76 % de los
estudiantes se encuentran en los niveles de avanzado o satisfactorio. Los puntajes promedios de los es-
tudiantes de tercer grado de Valledupar estuvieron por encima de la media nacional.
En los estudiantes de tercer grado de Valledupar de los estratos socioecono´mico 1, 2 y 3 prevalecio´ un
nivel de desempen˜o mı´nimo. A nivel nacional los estudiantes de estos estratos se encuentran en los ni-
veles de mı´nimo o insuficiente. El puntaje promedio de los resultados obtenidos por los estudiantes de
Valledupar en estos estratos estuvieron por debajo de la media nacional.
En el nivel socioecono´mico 4, se evidencia que el nivel de desempen˜o que prevalece en los estudiantes
de Valledupar es el satisfactorio y en Colombia es el avanzado, el 44 % de los estudiantes de Valledupar
se encuentran en los niveles de mı´nimo e insuficiente, el 56 % en los niveles de avanzado y satisfacto-
rio. A nivel nacional el 25 % de los estudiantes esta´ en los niveles de mı´nimo e insuficiente y el 75 % de
los estudiantes se encuentran en los niveles de avanzado y satisfactorio. Los puntajes promedios de los
estudiantes de Valledupar y Colombia fueron 307 y 348 respectivamente, lo que demuestra un compor-
tamiento alto en los resultados obtenidos por los estudiantes de tercer grado de Valledupar y Colombia
en comparacio´n con la media nacional que fue de 297.
Los docentes del sector oficial (26,2 %) y el no oficial (28,6 %), sen˜alan como uno de los factores determi-
nantes es capacitar a los estudiantes en solucio´n de pruebas por competencia.
Otro factor clave emitido por el 19 % de los docentes del sector oficial es reducir el nu´mero de estudian-
tes por aula. Coincidiendo con las apreciaciones de los directivos docentes que insisten en la necesidad
personificar un poco ma´s los procesos educativos tendientes a mejorar el ambiente de aula.
El 42,9 % y el 9,5 % de los docentes del sector no oficial y oficial respectivamente, sugieren el seguimiento
y control a los procesos de ensen˜anza y aprendizaje. Sen˜alando este mas como uno de los factores que
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diferencia los sectores pu´blicos y privados.
Los docentes de las instituciones educativas tanto del sector oficial como el no oficial sen˜alaron adema´s
los siguientes factores como determinantes para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el munici-
pio de Valledupar en las pruebas Saber en los grados 3°, 5° y 9°. Cumplir con la programacio´n establecida.
Otro factor incidente es la necesidad de utilizar las TIC en el aula, la cual es una herramienta que facilita
a desarrollar en los estudiantes los tipos de pensamiento matema´ticos y los procesos para la solucio´n de
problema.
Por u´ltimo se sugirio´ sobre la importancia del acompan˜amiento de los padres de familia en el proceso
educativo, ası´ como la necesidad de realizar charlas motivacionales a los estudiantes y docentes.
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